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Resumo: Atualmente o uso de drogas é avaliado como um grande problema na saúde 
pública. Os danos advindos do consumo abusivo de drogas e a própria dependência 
química são pautas constantes de discussões em vários setores da sociedade, acenando 
para a necessidade de conhecer a prática das estratégias de enfrentamento atualmente 
disponíveis, aprofundando o conhecimento a respeito dos usuários destes serviços, para 
que a partir disso, com dados reais, seja possível avaliar taticamente as situações em 
cada local.  Neste contexto, existem os CAPS, que são Centros de Atenção Psicossocial 
que oferecem tratamento a pessoas com transtornos psíquicos severos e dependentes 
químicos, contando com equipes técnicas de saúde que acolhem os pacientes e 
desenvolvem projetos terapêuticos para a reabilitação psicossocial. O estudo realizado 
tem como objetivo, a caracterização dos usuários dependentes de álcool e drogas que 
são atendidos pelo Centro de Atenção Psicossocial de um Município do Meio Oeste 
Catarinense, através de um levantamento de dados por meio de questionários aplicados 
a todos os indivíduos que frequentavam os grupos destinados ao Álcool e Drogas. A 
partir das respostas, observou-se que a maioria do grupo pesquisado é composto por 
homens, empregados, separados, que residem com a família e recebem apoio desta. 
Além disso, percebeu-se que estes pacientes são usuários principalmente de álcool, por 
mais de 10 anos, utilizam medicações e já foram internados alguma vez. Também 
constatou-se a grande satisfação dos usuários aos serviços prestados pelo CAPS. 
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